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Entrevista a Joaquim Oliveira Martins i Karen Maguire
(0CDE)
Catalunya ha de millorar
la transferència 
de coneixements a la
petita i mitjana empresa 
EULÀLIA FURRIOL
Els economistes Joaquim Oliveira Martins, director de la Divisió de
Polítiques de Desenvolupament Regional de l’OCDE, i Karen Maguire,
directora del Departament d’Innovació Regional d’aquesta divisió, van
visitar Barcelona el juny del 2010 per presentar l’informe Review of
Regional Innovation: Catalonia, Spain (Revisió de la innovació
regional: Catalunya, Espanya), un estudi de l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en què s’analitza
el sistema de recerca i innovació a Catalunya. 
En una entrevista conjunta, Joaquim Oliveira Martins i Karen Maguire
afirmen que la sortida de l’actual crisi econòmica en els països
desenvolupats passa necessàriament per la innovació, un concepte
entès amb una visió multidisciplinària que no es limita a l’alta
tecnologia o a la inversió en recerca i desenvolupament.
La seva experiència i trajectòria professional al si de l’OCDE, com a
experts que ofereixen assessorament als governs que integren aquesta
organització de trenta-tres països, els confereix una perspectiva
alhora global i local de les regions del món.
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Com es pot superar la crisi actual?
Joaquim Oliveira (J.O.): Per sortir de la crisi, els
països de l’OCDE –que són bàsicament econo-
mies desenvolupades en major o menor grau– 
no poden comptar només amb el model de crei-
xement tradicional basat en la inversió en els fac-
tors de producció tradicional, que són el capital
físic (com la maquinària, els edificis o equipa-
ment) i la mà d’obra. D’una banda, si bé en
alguns països previsiblement la població activa
seguirà creixent –com és el cas dels Estats Units–,
en d’altres, com en algun d’Europa, no serà així, i
al Japó, per exemple, encara menys. D’altra
banda, les inversions de capital en maquinària 
del creixement tenen límits, i els beneficis que se
n’obtenen tendeixen a decréixer. 
Joaquim Oliveira: «Per sortir de la
crisi, els països de l’OCDE no poden
basar-se només en el model de
creixement tradicional.»
Com s’ha de generar el creixement?
J.O.: Cada vegada més, el creixement futur ha 
de procedir d’un increment de productivitat
induït per la innovació. S’ha de fer un millor ús
dels factors de producció, el que els economistes
anomenem productivitat multifactorial (MFP en el
sigles en anglès), en què la producció del capital i
de la mà d’obra es vincula a la innovació i als
increments d’eficiència. La innovació, entesa com 
a introducció de nous productes, processos o
mètodes de producció, és la clau per a potenciar 
la productivitat.
Joaquim Oliveira: «El creixement futur
ha de procedir d’un increment de
productivitat induït per la innovació.»
Des d’aquí s’observa amb admiració l’esperit in-
novador dels Estats Units.
J.O.: De fet, les formes d’innovació han evolucio-
nat molt ràpidament. Des d’un món en què la
innovació bàsicament es relacionava amb el regis-
tre de patents, l’apropiació individual de rendes i
la producció individual d’aquests coneixements,
estem canviant cap a un entorn de xarxes, en què
les patents es fan cada vegada més amb una base
cooperativa. En un recent estudi realitzat per
l’OCDE es constata el considerable augment de
les copatents, sovint fruit de la cooperació entre
diferents regions.
També hi ha ara altres formes d’innovació que no
s’articulen a través dels mercats, ni de l’apropiació
de rendes, sinó que es fan quasi bé com a bé públic.
És el cas, per exemple, de la viquipèdia, un pro-
ducte del coneixement que s’ha creat de manera
totalment descentralitzada per una xarxa de perso-
nes que aporten gratuïtament el seu treball i els
seus coneixements. Aquest tipus d’innovació està
creixent i s’estan desenvolupant de manera espec-
tacular i, sobretot en aquest cas, les interaccions i el
poder conferit a les persones. Aquestes diferents
maneres de ser emprenedor també s’han de tenir
en compte.
Quan parlem d’innnovació, de què parlem?
J.O.: Innovació no és només alta tecnologia. Actual-
ment s’entén com un concepte més ampli que
engloba diversitat d’activitats a més de la recerca 
i el desenvolupament (I+D), com poden ser els
canvis organitzatius, la formació, el màrqueting o 
el disseny, entre d’altres. De fet, una part considera-
ble de la innovació que és molt important per a la
nostra societat està relacionada amb l’organització,
amb les persones, amb la manera com organitzem
la nostra societat.
Joaquim Oliveira: «Actualment s’entén
per innovació un concepte ampli que
engloba diversitat d’activitats, a més
de la recerca i el desenvolupament.»
En quina posició està Catalunya en termes 
d’innovació?
Karen Maguire (K.M.): Si bé Catalunya està ben
situada en relació amb Espanya, hi ha força feina a fer
per a atrapar altres regions de l’OCDE. Aquesta és la
conclusió a la qual s’arriba quan es fan comparatives
amb altres països i regions d’Europa a partir d’esta-
dístiques habitualment associades amb la innovació:
inversió en investigació i desenvolupament, dades de
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patents, educació de la població laboral, percentatge
de tecnologia en les exportacions...
Quina ha de ser la prioritat de Catalunya per tal
d’arribar al nivell d’altres regions d’Europa?
K.M.: La transferència del coneixement i el seu 
sistema d’explotació és l’àrea que cal treballar a
Catalunya. Hi ha un cert nombre d’empreses multi -
nacionals a la regió, i també  inversió privada, però
la demografia empresarial mostra que hi ha nom-
broses petites i mitjanes empreses, i aquestes són
precisament les que tenen més dificultats per a
accedir als sistemes d’innovació. N’hi ha que tenen
base tecnològica, i d’altres que potser no tant i
sumen un alt percentatge en l’economia. Per tant,
la transferència del coneixement des de la recerca
cap a les empreses i l’habilitat de les pròpies firmes
de crear innovació i implementar-la és una àrea en
la qual Catalunya hauria de concentrar més esforç
en el futur.
Què s’està fent en aquest camp?
K.M.: En l’actual Pla del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalu-
nya –el Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013–,
observem que s’han previst mesures per a afrontar
aquestes deficiències, i que hi ha agències, com
ACC1Ó, amb l’objectiu específic de donar suport 
a aquestes empreses, així com altres esforços per a
ajudar a construir aquests ponts entre els dos mons:
el de la investigació i el de l’estructura industrial de
la regió.
Què més destacaria d’aquest nou pla?
K.M.: Un altre tema que em sembla interessant
del nou pla és l’esforç per a fer un plantejament
més territorial de Catalunya. Hem de recordar
que Catalunya té dimensions comparables amb
alguns petits països de la Unió Europea en ter-
mes superfície, població, i economia. És a dir, que
és una àrea àmplia amb moltes especificitats dife-
rents. Doncs bé, és necessari, per a ser efectius en
l’explotació i la transferència del coneixement,
que nombrosos d’aquests sistemes d’innovació
ubicats en diferents indrets funcionin de forma
eficient, de manera que les petites firmes prope-
res a les universitats i a altres centres d’innovació
puguin beneficiar-se del coneixement que s’hi
genera.
Karen Maguire: «Si bé Catalunya està
ben situada en relació amb Espanya,
en termes d’innovació hi ha força
feina a fer per a atrapar altres regions
de l’OCDE.»
Reprenent el concepte d’innovació, fins a quin
punt és quantificable en estadístiques?
J.O.: L’OCDE acaba de publicar un primer informe
sobre estratègia d’innovació de l’OCDE i, en el
context d’aquest estudi, que és fruit d’un diàleg
entre tots els països que formen l’OCDE per a esta-
blir criteris comuns, s’ha fet una publicació sobre
com mesurar innovació: Measuring Innovation: A
New Perspective (`Mesurar la innovació: una nova
persectiva’). En aquest llibre s’identifiquen molts
desfasaments que es donen en el procés de mesu-
rar innovació. Aquest és el cas del coneixement
obert i compartit, la innovació en xarxes obertes, un
tipus de bé de coneixement públic que és extrema-
ment complicat de mesurar.
K.M.: En aquest sentit, l’OCDE, juntament amb
altres institucions internacionals com la Unió Euro-
pea, ha promogut definicions que s’estan utilitzant
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La transferències de coneixement des de la
recerca cap a les empreses és prioritaria segons
Karen Maguire.
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en els estudis de mercat. Per exemple, es pregunta
directament a les empreses: Ha iniciat o participat
en un procés d’innovació recentment? Ha inclòs o
involucrat recerca i desenvolupament (R+D)? Quan
parlem d’innovació tant pot ser quelcom 
que és nou en una empresa, com nou al mercat o
nou en el món. I, de fet, es constata que en les
empreses hi ha un considerable grau d’innovació
sense investigació i desenvolupament. 
Karen Maguire: «Es constata que en
les empreses hi ha un considerable
grau d’innovació sense la participació
de la recerca i el desenvolupament.»
J.O.: Posem per cas una de les principals amenaces
i reptes de la nostra societat, que és el sistema de
salut i d’atenció a les persones d’edat avançada, dos
apartats que tindran un pes molt important en les
finances públiques. Hem de trobar maneres de
generar aquests serveis que actualment són coberts
per les famílies, però que probablement en el futur
s’hauran de generar d’una manera diferent, i si ha
de ser des del sector públic serà molt difícil de
finançar. Per tant, hem de trobar noves maneres
d’organitzar la societat per tal de proveir aquest
servei. Això també és innovació, i és molt important. 
K.M.: En aquest tema, els serveis d’atenció de per-
sones d’edat avançada durant llargs períodes
poden necessitar alguns aparells molt sofisticats
d’alta tecnologia. De la mateixa manera que els
serveis de salut universal requereixen una combi-
nació d’innovació tecnològica alhora que d’innova-
ció no tecnològica.
Quina altra novetat aporten els nous sistemes
d’innovació?  
J.O.: Aquest conjunt de noves maneres d’innovar
que hem mencionat també crea vincles interessants
entre el món de l’eficiència econòmica i el món de
temes més socials. Si estàs en una xarxa i vols coo-
perar per a produir coneixement, has de tenir cert
equilibri en termes d’educació, d’accés a serveis
públics... Has de connectar, i un bon nivell de con-
nexió no encaixa bé amb disparitats socials impor-
tants. És interessant constatar com en les noves
formes d’innovació hi ha una relació molt més forta
entre eficiència –en el concepte més estricte de
definició econòmica– i temes com la igualtat social i
econòmica. En el món d’aquesta producció de
coneixements en xarxa l’eficiència i la igualtat estan
molt més integrades.
Fins a quin punt l’educació des dels primers
anys ha de contribuir i participar en un model
de creixement basat en la innovació?
K.M.: Hi ha un reconeixement cada com més ampli
que un nombre important d’habilitats necessàries
en una economia de la innovació requereix no tan
sols ciències o matemàtiques, sinó que també
implica enfocar l’aprenentatge des d’una perspec-
tiva interdisciplinària, en què es fomenti un desig
d’aprendre, de relacionar ciència amb gestió, d’aju-
dar que les persones s’adaptin al món canviant de
la innovació, etc. Implica dotar els estudiants de
capacitat d’aprenentatge i d’aplicar les noves habi-
litats que van adquirint al llarg de la seva vida. És
essencial emfatitzar la necessitat d’habilitats com
pensar amb capacitat crítica, creativitat, comunica-
ció, treball en equip, a més de dominar certes capa-
citats específiques i lingüístiques.
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És molt important innovar en la manera de
prestar serveis bàsics, com la salut.
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Joaquim Oliveira: «En el món de la
producció de coneixements en xarxa
l’eficiència i la igualtat estan molt
més integrades.»
I quines lliçons ens falta aprendre? 
K.M.: La formació de la població és essencial per a
la innovació. Es tracta de pensar no tan sols en la
qualitat de l’ensenyament, sinó també en el tipus
d’ensenyament. L’OCDE elabora l’Informe Pisa,
que ajuda a mesurar els resultats en diferents àrees
de l’ensenyament, com ara lectura, matemàtiques,
etc., en els quals Catalunya no està entre els millors
d’Espanya, la qual cosa és una senyal d’alarma, ja
que es tracta de la població activa del futur.
Quina influència té la immigració en aquesta
àrea? 
K.M.: Un dels punts interessants de l’estudi que
hem realitzat sobre Catalunya està relacionat 
amb l’arribada massiva d’immigració. A Catalunya,
el percentatge de la població activa d’origen
estranger sense formació o amb un nivell forma-
tiu baix és més elevat que la mitjana de l’Estat,
mentre que el percentatge dels que tenen educa-
ció superior només supera lleugerament la mit-
jana espanyola.
Karen Maguire: «La formació de 
la població és essencial per a la
innovació. Es tracta de pensar no tan
sols en la qualitat de l’ensenyament
sinó també en el tipus
d’ensenyament.»
Com s’hauria d’afrontar aquesta realitat? 
K.M.: La població va créixer en més d’un milió
de persones en la darrera dècada, per la qual
cosa en el tema d’educació i formació no tan sols
s’ha de plantejar una política per a la població
més jove, sinó també s’ha de pensar què s’ha de
fer amb la població activa actual per tal que
també pugui contribuir en l’economia de la inno-
vació. I això requereix diverses iniciatives enfoca-
des en termes vocacionals, de formació,
d’aprenentatge continu... 
En l’actual situació de crisi, com preveu que
respondran els governs a les inversions públi-
ques per a la innovació?  
J.O.: Probablement estem experimentant un dels
pitjors i més difícils ajustaments fiscals de la histò-
ria moderna. En les propers anys, i fins i tot dèca-
des, cada euro que gasti el sector públic serà
escrutinat de molt a prop per a assegurar-se que se
n’obté el màxim rendiment. En certa manera serà
fer més amb menys, i l’única manera possible de
maximitzar el rendiment de cada euro que s’inverteixi
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serà maximitzant la seva complementarietat.
És a dir, si l’euro invertit en una carretera o una
escola es complementa amb altres inversions que
fan possible treure’n el rendiment esperat. I per
això la inversió d’aquest euro s’ha de fer des del
poder regional, no pot ser ni central ni sectorial, 
ja que s’han de coordinar les diferents inversions
dels diferents sectors.
Joaquim Oliveira: «La inversió s’ha de
fer des del poder regional, no pot ser
ni central ni sectorial, ja que s’han de
coordinar les diferents inversions dels
diferents sectors.»
L’equilibri entre regions
Com s’hauria d’actuar per a afavorir l’equilibri
entre regions?
J.O.: Abans es considerava que per a solucionar 
la disparitat de creixement i de potencial de les dife-
rents regions –que en certa manera sorgeixen del
funcionament normal del mercat i de l’economia–
s’havien d’ajustar aquestes disparitats fent trans-
ferències. Però aquesta manera d’entendre l’eco-
nomia de les regions ja no es pot mantenir,
perquè aquest sistema de transferències durant
molt temps no és sostenible. Per tant, la manera
d’entendre ara el desenvolupament i les políti-
ques regionals es basa més en competitivitat i
potencial de creixement, i aquest plantejament
tant és vàlid a nivell de països com de regions.
Quin paper hi té la innovació?
J.O.: En cada regió les fonts de productivitat són les
que fins a cert punt determinaran el seu potencial,
en funció del capital, dels recursos naturals, de la
població activa que la conforma, del nivell de con-
nectivitat, proximitat... els factors són multidimen-
sionals, i són molts, però la idea és construir el
potencial de creixement de les regions a partir d’a-
questes fonts de competitivitat. I la innovació, per
descomptat, és una de les principals fonts de com-
petitivitat i de potencial de creixement.
Innovació i creixement
Fins a quin punt la innovació i el creixement
han d’anar vinculats a la sostenibilitat?
J.O.: Des de l’OCDE, a causa de la crisi econòmica i
de l’amenaça de l’escalfament global, s’està qües-
tionant el nostre model de creixement i de desen-
volupament. El debat ens està portant cap a la
concepció i defensa d’un nou model de desenvolu-
pament, que en cert sentit integra en major grau
que fins ara tres angles del progrés de la societat:
igualtat, eficiència i sostenibilitat. I el convenciment
creixent és que els necessitem tots tres.
Joaquim Oliveira: «Un nou model de
desenvolupament integra en major
grau que fins ara tres angles del
progrés de la societat: igualtat,
eficiència i sostenibilitat.»
Quin pes té dins de l’OCDE?
J.O.: És, de fet, un tema prioritari en l’agenda de
l’OCDE: generar sostenibilitat amb creixement i
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Segons Oliveira, generar sostenibilitat amb
creixement i creixement amb sostenibilitat és un
tema prioritari en l’agenda de l’OCDE.
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creixement amb sostenibilitat, «green with growth
and growth with green», com diem en anglès. Sabem
que si tenim un creixement que genera molts per-
judicis al medi ambient el nostre model no és sos-
tenible, i també sabem, i especialment a causa de
la crisi, que estem enfocant-nos molt a reduir les
emissions, la qual cosa no ens porta a generar ni
creixement ni llocs de treball, i això tampoc no pot
funcionar. Per tant, necessitem creixement i soste-
nibilitat alhora, i això és un gran repte.  
Quins països o regions seria interessant obser-
var en aquest sentit, per alguna raó o altra? 
J.O.: Alguns països de l’OCDE estan adoptant
aquest nou model de manera molt activa. Per exem-
ple, Corea ha convertit el creixement sostenible en
la prioritat nacional i enfoquen el tema no tan sols
com a camí cap a una societat més sostenible i amb
millor qualitat de vida, sinó també com a forma de
generar innovació, productes i serveis, que, alhora,
també han de generar creixement. De fet, Corea és
un dels països de l’OCDE més compromès amb
aquest nou model de creixement sostenible.
La innovació a Catalunya
Quina és la trajectòria de la inversió en innova-
ció a Catalunya?
K.M.: El que observem a Catalunya en l’informe
Review of Regional Innovation: Catalonia, Spain és
un impressionant progrés en els darrers anys en
termes d’inversió en investigació i desenvolupa-
ment. Des del 1996 s’ha multiplicat per quatre el
total d’inversió, és a dir,  molt. Aproximadament
dues terceres parts prové directament del sector
privat, i aquesta ràtio s’ha mantingut en els
darrers anys, fet que mostra que al mateix temps
que s’ha incrementat la inversió pública també ho
ha fet la inversió privada. Malgrat aquest ràpid
increment, però, Catalunya es manté per sota de
les mitjanes de l’OCDE.
Karen Maguire: «Catalunya té una llarga
trajectòria de suport polític a sistemes
d’innovació que destaquen per l’èmfasi a
donar prioritat a la investigació.»
I Catalunya se situa, en alguna àrea, per sobre
la mitjana de l’OCDE?
K.M.: Un tema en el qual Catalunya destaca en
relació amb altres regions d’Europa és en el percen-
tatge de la població activa amb educació superior. 
I el capital humà, està clar, és un dels principals
motors dels sistemes d’innovació.
Karen Maguire: «Un tema en el qual
Catalunya destaca en relació amb
altres regions d’Europa és en el
percentatge de la població activa amb
educació superior.»
Quina valoració fa del recorregut fet fins ara?
K.M.: Catalunya té una llarga trajectòria de
suport polític a sistemes d’innovació, en la qual
s’han succeït diversos plans d’investigació que
destaquen en el seu conjunt per l’èmfasi a donar
prioritat a la investigació, el que denominem el
vessant del coneixement del sistema d’innovació.
En aquest marc s’ha donat suport a diverses ins-
titucions de recerca tant a dintre com a fora de
les universitats, i s’ha demostrat que han estat
eficaces. Així es demostra, per exemple, en la
capacitat d’atraure fons de la Unió Europea, ja
que les iniciatives per a donar suport a la recerca
i el desenvolupament, com el programa de la
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
(ICREA) per a atraure talent, o la construcció
d’infraestructures de centres de recerca, han con-
tribuït a reforçar el sistema d’innovació del
coneixement.
Els clústers
Què són els clústers i en què poden contribuir a
la innovació? 
K.M.: El clúster és un concepte que existeix des
de fa molts anys, del qual l’economista anglès
Alfred Marshall va parlar a començament del
segle XX i que més recenment es va fer especial-
ment popular a través de l’economista Michael E.
Porter, el qual, de fet, va tenir influència en les
polítiques catalanes en els anys noranta. 
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El concepte de clúster fa referència a un grup
d’empreses que interactuen i es beneficien 
de compartir un mercat laboral, dels vincles
creats entre si, si bé existeixen diverses defini-
cions entre acadèmics i entre persones que en
participen.
El que és important en relació amb aquest tema 
és que a mesura que progressivament anem
entenent els processos d’innovació ens adonem
que no és només la interacció entre empreses i
entre proveïdors de serveis que funciona per a
aquestes firmes, sinó que necessites interacció
entre les empreses, les universitats i també cen-
tres de recerca intermediaris que ajudin a posar
ponts sobre desfasaments. 
I riscs?
K.M.: Hi ha certs riscs. Si la política de clústers
promoguda per entitats públiques reforça un sec-
tor específic pot portar a la creació de grups de
pressió que intentin protegir un sector que en rea-
litat necessitaria evolucionar per a poder seguir les
tendències internacionals.
Què és un bon clúster?
K.M.: Una bona política de clúster ha d’intentar
assegurar-se que no tan sols selecciona  guanya-
dors, sinó també empreses amb oportunitats de
millorar, tot i que cal evitar la protecció d’indústries
de manera innecessària. 
Ha de reconèixer que el procés d’innovació és inter-
disciplinari, que requereix diferents tipus d’empre-
ses per a evitar un enfocament massa sectorial que
no permeti captar quines són realment les tendèn-
cies en el procés d’innovació. Ha de ser multisecto-
rial i multidisciplinar, que combini per exemple
activititats científiques amb ciències socials.  
Un exemple de clúster que considera interessant?
K.M.: Un centre a Suècia que, de fet, no respon a la
idea que relacionem habitualment amb un clúster.
És una guarderia, a l’entorn de la qual hi ha empre-
ses de joguines, professional sanitari... Respon a la
tendència de futur dels clústers.
I el concepte més tradicional ja no és vàlid?
K.M.: Hem de tenir en compte que existeixen
diferents estadis de desenvolupament, i que 
si bé en alguns casos es pot ser molt sofisticat 
en altres l’objectiu pot ser simplement facilitar el
comerç de petites i mitjanes empreses amb siste-
mes de producció local. Aquests clústers més tra-
dicionals que fan que diverses empreses s’ubiquin
a prop geogràficament per a oferir certs serveis
continuen aportant valor quan respon a una
necessitat.
Economia de la identitat: diferenciació i marca de país
Vídeo Part 1
Vídeo Part 2
Vídeo Part 3
Vídeo Part 4
Trobareu més informació sobre la presentació de l'informe de l'OCDE a: 
http://www.ca.globaltalentnews.com/microsites/126_OECD
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